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Sydfyn: Skal den pensione-
rede færge ”M/F Ærøsund II” 
sænkes, eller skal den ikke?
Det er svært at sige noget 
entydigt om endnu.
Det er det sydfynske inte-
ressentskab Naturturisme 
I/S, der har søgt Kystdirekto-
ratet om lov til at sænke fær-
gen ved Ballen ud for Svend-
borg, og i december kunne 
vi fortælle, at direktoratet 
havde lovet svar senest ved 
udgangen af januar i år.
Et løfte, som ikke er holdt, 
oplyser Jens Øyås Møller, 
som er projektleder i Natur-
turisme I/S.
- Vi har fået at vide, at vi vil 
få svar i løbet af februar i ste-
det, siger Jens Øyås Møller, 
som ikke er helt tilfreds.
- Vi søgte i august 2012, så 
vi har ventet temmelig længe. 
Det er frustrerende. Men hvis 
vi bare får ja, er det alligevel 
til at leve med, siger han.
Tanken er, at færgen skal 
fungere som rev for hav-
dyr og dykkerattraktion for 
menneskebørn, og budget-
tet er på 1,7 millioner kroner. 
867.000 kroner er fra Fiskeri 
LAG Fyn, 620.000 fra Natur-
turisme I/S selv og 200.000 
fra Svendborg Kommune. 
Naturturisme forlænger i 
øvrigt løbende sin købsklau-
sul med færgens ejer, Tonny 
Madsen.
Færgesænkning i dødvande
 ■Det er stadig uvist, om ”M/F Ærøsund II” skal sænkes ved 
Ballen nær Svendborg. Arkivfoto: Michael Bager
Det går den rigtige vej med sygefraværet blandt de ansatte i 
Region Syddanmark. I en pressemeddelelse oplyser regionen, 
at initiativer, som er sat i værk for at holde de ansatte fra syge-
sengen, ser ud til at have givet bonus. Især tiltaget, hvor che-
ferne telefonisk har tæt kontakt til de syge, har flyttet noget.
Ifølge regionsdirektør Mikkel Hemmingsen var sygefravæ-
ret på 4,3 procent i 2012 mod 4,7 procent i 2010, og dermed 
blev målet netop nået.
Ikke at det stopper dér.
Ambitionen er, at fraværet skal sænkes yderligere en tand - 
til 4,1 procent - i indeværende år, oplyser direktøren.
Regionsformand Carl Holst (V) erkender dog, at der nu skal 
tages et langt, sejt træk for at nedbringe sygefraværet hos de 
10 procent af de ansatte, som i 2011 tegnede sig for 60 procent 
af fraværet.
Sygefraværet falder
Sydfyn: Inden længe er der 
ikke længere noget, der hed-
der Foreningen for National-
parkskeptikere, Sydfyn.
For en enig generalforsam-
ling foreslog onsdag at holde 
en ekstraordinær general-
forsamling med ét punkt på 
dagsordenen: At nedlægge 
foreningen.
Det har sine helt naturlige 
årsager.
Tanken om en National-
park Sydfyn blev nemlig 
aflivet i efteråret 2012, og i 
sagens natur har foreningen 
dermed ikke længere noget at 
kæmpe for.
Det er budskabet i en pres-
semeddelelse fra den snart 
forhenværende skeptikerfor-
mand, landmanden Bent Juul 
Sørensen, som i øvrigt sidder 
i Ærøs kommunalbestyrelse 
for Venstre.
Foreningen for National-
parkskeptikere, Sydfyn blev 
grundlagt i september 2009, 
og den vil blive lagt i graven 
på en ekstraordinær gene-
ralforsamling lørdag den 23. 
februar, oplyser Bent Juul 
Sørensen.
Skeptikere på 
vej i graven
 ■Bent Juul 
Sørensen, 
snart for-
henværende 
skeptikerfor-
mand.
På Sydfyn er der 298 maritime 
virksomheder. Virksomhederne 
tæller alt fra rederier og værfter 
til havne, offshore-virksomheder 
og maritime underleverandører.
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Sydfyn: Det koster ikke andet 
end den  tid, man  investerer. 
Og  den  investering  betaler 
det  sig  at  gøre.  Klynger  er 
en billig vej til vækst for små 
og  mellemstore  virksomhe-
der, som ligger i udkanten af 
Danmark, mener Tove Brink, 
adjunkt ved Center for Land-
distriktsforskning  ved  Syd-
dansk Universitet .
- Der er stor inspiration at 
hente ved at tale med andre, 
der  har  prøvet  noget,  man 
ikke  selv  har  prøvet.  Det  er 
billig  rådgivning  og  på  den 
måde  også  en  billig  vej  til 
vækst,  der  måske  kan  gøre, 
at man kan ansætte flere, end 
man ellers ville have kunnet, 
siger Tove Brink,  der blandt 
andet  har  forsket  i  netværk 
mellem  fødevareproducen-
ter.
Virksomheder vil også kun-
ne have glæde af at gå  sam-
men om at servicere kunder, 
mener hun.
- Man kan løfte flere opga-
ver sammen. Får en lille virk-
somhed en ordre fra en større 
kunde, som den ikke helt kan 
løfte  selv,  kan det  være,  den 
kender en anden virksomhed 
fra samme industri, som den 
kan  tage  opgaven  sammen 
med i stedet for helt at gå glip 
af ordren. Når man er  sam-
men i en klynge, kender man 
hinanden og ved, at man kan 
stå  inde  for  hinanden,  siger 
Tove Brink.
- Klynger er en vej til vækst. 
Det er ikke en mirakelkur, og 
det kræver også, at man kan 
gennemføre  det,  men  det 
hjælper altid at have nogen at 
spare med, siger hun.
Klynger er billig vej til vækst 
god man er på Sydfyn til at få 
de rigtige  samarbejder op at 
stå. Der er ingen tvivl om, at 
der vil være både arbejdsplad-
ser, penge og omsætning i tin-
gene, men det kræver, at man 
er helt bevidst om, at det ikke 
kommer af  sig selv. Overho-
vedet. Det  er  virkelig noget, 
der skal knokles for, siger han.
I  Esbjerg  har  offshore-
klyngen bidraget til at skabe 
10.000  arbejdspladser  og  en 
omsætning på otte-ni milliar-
der kroner om året.
ner  eller  250.000  kroner  ud 
af det. Det vigtige er, at man 
indgår projekter med lokale. 
På det her område har vi fak-
tisk  nogle  kernekompeten-
cer,  som  er  bedre  end  dem, 
man  har  udlandet, men  der 
har været en tendens til at fin-
de sine løsninger i udlandet. 
Hvorfor i alverden skal man 
det, hvis man kan finde dem 
lige om hjørnet?
